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L A R A C H E E N F I E S T A S 
Los actos de ayer se celebraron con 
brillantez extraordinaria 
E N LA INTEIIVENCTOX D E M E X E 
RAii 
D E L A C a C Z ROJA 
El primer día de festejos, en es t í cual, la antes citada m ú s i c a i n l e r -
ciudad, ha transcurrido con la mis- p r e t ó escogido repertor io. 
m animación que r e i n ó durante 1F Terminada U misa las expresadaf 
víspera para presenciar el desfile df autoridades y personalidades, st 
^ cabalgata. trasladaron \ la Avenida do la Roi 
Los espectáculos que ayer tuvio- na Vic tor ia , p ^ r i , persenciar el des^ 
ron lugar, misa de c a m p a ñ a , par- file de las fu^za*, que lo h i c i e r u r cha en la puerta del Cheminot y et 
tido inicial de "foot-bah entre los por delante de S .E. a quien acom- premiado con u r i gran ovación , 
equipos local "Sania B á r b a r a " y p a ñ a b a n el H u s t r í s i m o s e ñ o r con- Ha sido tan r á p i d o este p n m o i 
"Cheminot" da Rabat, el concierte sul de E s p a ñ a , comandante do Ma- tanto que no n?s ha dado t i em: i a 
dado por la ntche.pc 
E l Cheminot de Rabat viste cami- Ha sido u n alai'de de gusto est? 
seta blanca azul y el Santa B á r b a r a soberbia i n s t a l ac ión de depurado 
roja y azul. eslilo j a p o n é s que con tanto ae ierk 
A los pocos minutos de ÍUQUO c' han d i r ig ido los oñcia les Sauz y Ce-
Santa B á r b a r . i hace el p r imor tanto ron. 
de la tarde, tra^ una e m p e ñ a d a l u 
or la notabk r iña , coronel jefe de la Yeguada dor juzgar al o n : 
Observamos "pie el equipe francés 
tiene u n exceiem.e exlrcmn i ' q u i c r 
da pero auguramos el t r i u n f o de' 
de música de Cazadores, ei Antonino Garc.'a Polavieja, t en iou- moa combinar m u y b i é h algunas j u -
[a plaza de España y d e s p u é s la p r i - tes coroneles jefes del Parque I n t e r gadas. 
pera función de fuegos artificiales dencia y de la Comandancia de A r t i - Continua hauendose el juego ei»tí 
no pudieron ce! 3br irse con m á s aui- llerfa don José T e r r é a y don J u a t ambos equipos cada v e / m á s intere-
mación de la que re inó , ante el ere- José Unceta respectivamente y de- santes. 
cido número de personas que pre- m á s jefes y oficiales a r r iba exprasa-
senció, pues se contaban a millares dos, a s í como del elemento c i v i l y 
las personas que asistieron por ia representantes de Prensa local y re-
tarde, al campo del Santa B á r b a r a gional. 
j.por la noche a la Plaza de Espa- E l desñ l e so hizo con a r r eg lo a el juego que desplegan tres de sus 
/¡a,y Avenida de la Reina Vic to r i a orden de fo rmac ión de las Unidades jugadores. ' 
Las casetas de rifas benéficas, la que figuraban en la carrera y dimos Tres formidab ' a d v é r s a n o s r n 
de pro Iglesa y Casa del Niño, se v i c - nuestra edic ión de ayer y n i que de- tiene el Cheminot en Ion qu-̂  sin du 
ron concurridísimas, como lo acre- c i r tiene que los ar t i l 'eros se preser da ha de rec ler la v ic tor ia , 
dita las crecidas recaudaciones ob- taron excelentemente, a s í c o m o e 
tenidas. material que p a r e c í a acabado de sa-
lo apuestos de feriantes t a m b i é r l i r de fábr ica , s in que las d e m á s fuei 
han sido "visita.lísimos"" y parece nc zas de Cazadores, Ingenieros, I n t e n -
están desaprovechando el negocie dencia y Compañ ía de Mar dosrnerc-
que han montado y con el cual con- cieran en lo m á s m í n i m o , po r l o vuf. m ú s i c a lanz i al airo la^ notas rio u i 
tribuyen a los festejos organizados al t e rminar el desfile S. E . f e l i c i t a alegre pasodoble 
en conmemoración de la entrada ele al comandante m i l i t a r ten iente cor? E l entusiasmo entre el "once" lo 
las fuerzas españolas en esta c iu - nel s eño r G a r c í a Conde, que man-
dad. ¡ daba la l ínea . 
Los cafés, bares y c i rcu í JH, igual-1 Bastante p ú b l i c o se s i t u ó en la 
mente se vieron ayer concu r r id í s i -1 Avenida Reina Vic to r i a por v e r e 
Los obreros del Parque de A r t i l l e -
r ía han realizado un trabajo digne 
de todo elogio y que les acredita co-
mo excelentes operarios de un cen-
tro admirado como lo es nuestre 
f rancés al que ve- soberbio Parque de Ar t i l l e r í a . 
Numerosos m u ñ e q u i t a s exornar 
esta caseta que tanto ha llamado la 
a tenc ión por su original idad y ei 
la noche de ayer muchas de ella5 
fueron a las manos de los que se en-
tregaron a los destinos de la suerte 
que fué p ród iga , como la belleza df 
Imposición d e u n a m 6 - i f E , P r o 9 r a u m a d e , a 
dalla a un capitán f u n C l ó n b e n e f l c a 
francés 
En la I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r de Me 
xerah se ha cebbiado el acto de irr1 
poner la Medall i de la Paz que le ha' 
sido concedida por el Gobierno es-
pañol a l capi 'an del E j é r c i t o f ran-
cés monsieur Gucrard interven-
tor m i l i t a r de la cabila de Guezaue 
del Protectorado vecino. 
E l citado c a p i t á n fué recibido er 
la or i l la del r ío Lucus que del imita 
la frontera de ambos protectorados 
por la r e g i ó n de Beni Scar por e" 
iefe de las Intervenciones Mi l i t a -
res de Larache teniente coronel Pe 
ña al que a c o m p a ñ a b a n el coman-
dante y c a p i t á n de Intervencionef 
Pedemonte y Lastra, y por el inter-
ventor m i l i t a r de Beni Isef ebmat 
dante de Art i i ler . 'a don José Font. 
En el despacho del jefe de la ofi-
cina de In t e rvenc ión de Mcxerah o! 
que se celebrará 
mañanaen elTea-
tro España 
Mañana lunes t e n d r á lugar a lar 
diez de la ñocha en el Teatro Espa-
ña la función benéfica organizada 
por la g u a r n i c i ó n de Larache para 
la benéfica i n s t i t uc ión de la Cru? 
Roja que preside la exce len t í s ima 
señora de Mola. 
A la d is t inguid i presidenta de la 
j un t a de damp.-. de la Cruz Roja ex» 
ce l en t í s ima sonora doña Consuele 
Bascón de Mo'a agradecemes Mva-
mente el atent > B. L . M. que nos ha 
enviado i n v i t A n i nns a esta función 
E l programa de esta función para 
la que se hace gran pe t i c ión de . 
localidades y qu3 ha de consti tuir 
una fiesta b e f a n t í s i m a es el si 
las damas y s e ñ o r i t a s que con tantc. teniente coronel P e ñ a impuso la Me g u í e n t e 
par t ido para íl Santa Barbara, ante entusiasmo cooperaren al éxi to de ¿aWa de la 
No hemos terminado de hacer es-
ta observaci Vi y une de estos tre.1 
jugadores ma'ca el segundo tanU 
para el Santa B i l l a x a 
Se oye una o>'acic i cerrada y la 
cal crece po/" momentos 
E l Cheminot hac3 excelentes eorj-
blnaciones :o t el balón, poro les fa1 
ta rapidez p a n llegar cerca l-í jo 
la r i f a benéfica. 
La a n i m a c i ó n en la tómbola b e n é -
fica de la . Junta de Damas pro Igle-
sia que preside la i l u s t r í s i m a seño-
ra de Vázquez Ferrer, fué durantt 
toda la. noche de ayer extraordina-
r ia . 
Fueron e x t r a í d o s valiosos y a r t í s -
ticos premios hab i éndose hecho ur 
r e c a u d a c i ó n muy importante. 
E l desfile di púb l i co por el real de 
la feria no empezó hasta ya yi tradí3 
la madrugada habiendo constituide 
un rotundo éx i to el p r im e r ^día df 
las fiestas. 
E L PROGRAMA PARA « 0 1 
P VÍ al c a p i t á n Guernrc 
resultando el acto sencillo y elo-
cuente. D e s p u é s el comandante i n -
terventor don José Fonts inv i tó o 
los citados jefes y oficiales a una 
comüla en el confortabe comedoi 
de la In t e rvenc ión a la que t a m b i é r 
asistieron os O'icia'ev Martes, Alense 
y Sánchez . 
E l c a p i t á n Guerard quedó satis-
fech í s imo de las atenciones que ha-
bía recibido del teniente coronel Pe 
ña y comandante l^onts regresande 
a su oficina di- I n t e rvenc ión en lo 
Guezaua (frajeeft. muy salisfeche 
de este sentido homenaje que se le 




do Latorre . 
S infonía . 
Poe.5ÍaK por don Eduai 
Tercero. E l juguete cómico en u r 
acto de don Eusebio Sierra, "Nico-
l á s " interpretado por la señor i t* 
Mar ía Luisa G. Conde, señor i t a Ju-
ila Visiers y los señores Ignacio S;<a 
vedra y Migu Í; Rivera. 
SEGUNDA PARTE 11 
mes sobre todo por la noche, en qm desfile, de las fuerzas, que resu l ta p o r t e r í a contr ir-, i . 
todo el mundo se echó a la ca'le de-
seoso de tomar parte con su asis-
tencia, en las diferentes atracciones 
que formaron el programa de ayer 
todos los cuales se vieron honrado; 
con la presencvi de be l l í s imas m u -
jeres, que una vez m á s , en su ma-
yoría exhibió-on el "paño lón , , de 
"flecos" para aumentar el j ú b i l o y 
«legría que r m i ó durante la noche 
A continua'-.i m damos detallada 
información d.? cuantos actos tuv ie -
ron lugar ayer. 
LA M I S \ DE CAMPAÑA 
b r i l l a n t í s i m o . 
A este acto oíi icial no a s i s t i ó e] 
dist inguido cón.nú de F r a n c i a m o n -
sieur Garc ín , por encontrarse en-
fermo-
E L PARTIDO D E F U T B O L 
Desde las cinco de la ta rde el cer 
t ro de la pob lac ión va tomando uno 
a n i m a c i ó n extraordinar ia . 
Los cafés, las terrazas y las ace-
ras en donde se han ins ta lado me-
sas y sillas van siendo ocupadas po i 
el púb l i co . 
As í ha f.rans ju r r ido el p r i m ^ t 
t iempo ep el que UH del Santa I3íi 
bara han d e m o í l r u d o su super ior i -
dad sobre el '*;pac3* f rancés . 
En el s e g ú n ID t iempo el jue-io s'i 
hace m á s inVire^ar.?.1 
E l Santa B á r b a r o coloca un so-
las doce do la m a ñ a n a t e n d r é T I n n m n r i n | 0 ftirM* i n t e r p r e t a r á las Í 
r en el Casino Espafíoi el re- t i C O m 1 1 0 ( ^ 1 6 l l l r C i a c i ( W S : Górdooa> 
F i g u e r a s 
A 
lugar en el Casino Españo l 
parto de limosnas a los pobres de 
las colonias española , israelita .y 
mugulmana. 
D e s p u é s se h a r á la v is i ta a los p r ¿ Ayer llegó a Ceuta el distinguide 
sos en las cárceles e s p a ñ o l a e i n d i - ! comandante de Ar t i l l e r í a y bri l lante 
Pr imero. S infonía . 
Segundo. Recital de piano por 
don Francisc ) Estovoz Gonzalo, qui 
siguientes compos í -
Mallorca (Albeniz) 
Nocturno, id . (Chopin). 
soberbio, ma/'.-jU- i l tras formidable gena hac iéndose los entrega de soco-
c o m b i n a c i ó n de cabeza, que les vau rros en m e t á l i c o , 
la ovac ión de l¿ ta rd • j Por la tarde t e n d r á lugar en e 
Poco d e s p u é s mar-a el cuarto t f . n - campo del Santa B á r b a r a el segunde 
to y el Cheminot al fin logra colocai part ido de fútbol en el que se en 
Los taxis, los coches del se rv ic ie , 
Ayer mañan-x se verif icó la anur públ ico y los ele los pa r t i cu la res v a n ' 
Clada misa de campaña , en la Pía 
23 de España, co r o c o n m e m o r a c i ó r 
ftla solemne foc 'n del d ía y en ho-
Jor del Ejérci to que haco' 18 añe 
desembarcó en Larache para co-
menzar i a grn¡1 iabor que ha £jdc 
wminada coa la t ranqui l idad que 
nemos llegare i d isfrutar en et-tas 
|ierras, g rac ia a l a acc ión de la* 
« t a l que ha samdo alean/aria 
desfilando por ta Avenida Re ina Vic 
toria hacia el campo del Santa B á r 
bara, abarrotados de p ú b l i c o . t 
La afición larachense t i ene grar 
i n t e r é s en presenciar el p r i m e r en-
cuentro de fútbol de los que se ba r 
de celebrar durante las fiestas y er 
que se han G3 enfrentar e l "Che-
m i n o t " y "Santa B á r b a r a " . 
La avenida Reina V i c t o r i a ofrece 
su tanto de henar d e s p u é s dn una 
a c e r t a d í s i m a oombit ; .v! ' : . con el ba-
lón siendo i a u O H i objeto d<' gran-
des aplausos. 
E l ú l t i m o la a* o del par í id .a l o ha11 
escritor don T.ma\s Garc ía Figue-
ras, que tan excelentes y val iosaí 
servicios tien3 prestados en las dis-
tintas c a m p a ñ a s de Marruecos. ¡ 
Según nuestras noticias el coman-
dante Garc í a Figueras d e s p u é s di < 
cumplimentar ai conde de Jordana 
f r e n t a r á n los e piipos "Cheminot" y 
" P r í n c i p e de Gales" de Gibral tar 
Para este par t ido hay t a m b i é r en T e t u á n v e n d r á a Larache. 
gran i n t e r é s entre a afición lara- L!ü 
chense por lo que el campo donde PARA E L CONCURSO HIPICO 
Tercero. L a comedia en un arle 
y en prosa de d m Pedro Muñoz Se-
ca y Pedro P é ^ e ! F e r n á n d e z t i t u l a -
da "Coba fina" interpretada por las 
s e ñ o r i t a s Mar ía Teresa Chicoy, Isa-
bel Ramírez , \u ror i ' . a Estoban y los 
s eño re s don J e s á s de! Prado Anto-
nio de Paramo y R a m ó n S. Temble-
que. 
TERCERA PARTE 
ce el Santa 3 i ? l a r a poi po . i .hv j se ha de celebran el encuentro se ve 
terminando el encuentro por cinco a r á c o n c u r r i d í s i m o de publico, 
uno. 
No t e r m i n a . ' í - n e s t a s nota* Mr 
hacer u n elogio d * 1 s po r t -ms do' 
Santa B á r b a r a y do'. í^iemitKt q u ^ 
estuvieron ac r . ' r- ' is inv). . y J.-l á:> 
b i t ro D . R a m ó n Cíim?W< i]n* frtüV 
con gran impa."ralieia 1 
El desfile del p ú o . ' ? i hacia la p'.a-
Sinfon'a. 
Coro de mozas y mozrií 
íaa . ~ — r i „ , . Jl,l u ili  O'ii i » i r j . ; i i J i : t i i 4 i ' . i - Olida la VCrnena e x u a u i u i u c u m 4UC 
^ tropa3 que asistieron al so- ^ aspecto de gran capi ta l ante la z ade E s p a ñ a . ^ v , 6 l;ainritixo dan. 0Pta noche a las d i e . se c e l e b r a r á er 
E l Excmo. Sr. general Mola ha 
enviado como premio para el con-
L A VERBENA EXTRAORDINARIA curso h í p i c o una valiosa p luma de 
D E ESTA NOCHE | oro. 
! Los palcos para los d ías que se 
Una de las fiestas que ha de re- celebren las pruebas del concurso 
sol tar m á s animada y br i l lan te de pueden ser adquiridos desde mafia-
Ios actuales festejos ha de ser s i r na lunes en la Junta -de Scrvicioi 
du verbe  traordinaria que Locales. 
lemn 6 acto se hallaban formadas 
n o 
Jando los 
y poco después fueron l ie-
ífiiy'.;ae!o.«. pr imeros jefes 
enorme c i r cu lac ión de v e h í c u l o ? . 
Se nos figura la tarde do h o y er 
Larache una e s p l é n d i d a tárde de 
de Cuerpos y Dependencias, con algu toros en Madrid por la a t r á c e n t e no 
Jos oficiales, autoridades y persona- ta de color quo ofrece la ca l le d( 
Alca lá una hora antes de celebrar-
se una corr ida de toros. 
Cuando llegamos al campo de l Sat 
f r i e r o n al t W t i v L " Minuto^ añtef ta B á r b a r a centenares de personas 
^ las 10, U e ^ frente ai Al tar , coló- van entrando por la* d is t in tas entra-
^ 0 delante el3 la puerta del Zocc das que clasifican las local idades. 
-ftico. el nmo. Sr cónsu l de Espa- En los palcos y en * 
'^des civiles y gran n ú m e r o eb 
fo"*s miliec>; que no obstante e 
slmo sol que se dejaba caer, cor 
do una a n i m v í i ó a &f. t raetui i tkna i* 
la avenida R s ' i i Vic tor ia . 
L A VERBENA V LOS F l . FGOS .AR-
T I ACIALES 
Por la nochf y con gran a í lupMí 
de p ú b l i c o s¿ e*:ihsS la vorbei.a 
el j a r d í n de i:-. Torre . 
La jun ta de festejos con muy buer 
acuerdo y a fin de evitar que la g ra r 
a g l o m e r a c i ó n de púb l ico desluzca lu 
verbena, ha dispuesto que la entra-
da ai j a r d í n sea mediante el page 
do cinco pesetas para los caballe-
ros, entrada que sorá valedera parí? 
E! extraordinano de 
DiARiO MARROQUI 
Con el fin de I r precisando la t i 
rada aproximada epae hemos de h i 
cer del n ú m e r o extraordinario d« 
Primero. 
Segundo. 
de la zarzuela de Lu i s F. dy Sevilla 
y Anselmo C. Caiveño, mús ica de IOÍ 
maestros S u o t ú l ' o y Ver t "La de 
Soto del Pan-ai", por las señori ta* 
Mar ía Teresa y Cbarito Chicoy, Ma-
r í a Luisa y Cjncbi ta Garc ía Conde 
López Oliva, Longcria, Esteban V i -
siers, Ar rue y Ca^as y los señorcf 
Rivera; D e m i del R:o ; Gore>ztarri 
P á r a m o ; Fontana; Ibá iVz; Lorenza* 
na; Vázquez y Quilos y el «oám l/vn*-
goria que can ara la parte ele ba r í -
tono. 
l Apuntador V) Jul io Oullftrrez Bat-* 
neto. 
Los in te rmédi 'Hi n cargo de un «ffU 
mado art ista de v a r i e t é s . 
L a notable banda de m ú s i c a de lí las cuatro nooues de verbena quo se D I A R I 0 M A R R O . ^ J . hacemos pre D E C I O S D E h\% \ . ( ) V . \ ) A \ ) \ M í 
Media brigada d? C a / a d o i e ¿ ejecuta ha de celebrar en este j a r d í n . 
las e n l r a d a í 
Ib A ^ consui ae I Á , 
* ' m Edu i -1) Vázquez Ferrer que de preferencia se ven hermosas mu-
JJJJ toifor^,. ^0 gala, siendo re- J^res que dan una a l r ayen t e noln 
o'ao por el elemento c i v i l v m i l i - de s i m p a t í a al a n i m a d í s i m o aspeetc 
^ ^tes citaeo. * 
fiónco de5pu^, un toflue c,tí atPn. 
g E general, ammci \ la llegada de 
HtLu g e n ; n l de la r i rcuns 
J N d n don Em¡l i0 
coman v.T,,5 soñ 
Ul e <!apitán ^ de 
que ofrece el campo en el que so ba r 
ni troducido grande, r e fo rmas . 
En los palcos oficiales se encuen 
un gran conclerlo en el real de la 
feria siendo muy •aplaudida por IOÍ 
millares de p iconas qus llenabat 
las terraza dselsho\ia nftiodd 
las terrazas de los cafés y las ace-
ras de la gran avenida. 
D e s p u é s se q u e m ó una 
Esta ínfima cuota de entrada c 
la verbena h a b r á de evi tar la enor-
me afluencia de púb l i co por lo q m 
la fiesta ba do resultar m á s b i r -
llante. 
La bande de mús i ca que d i r i j o 0 
vistosa f u r n o ú b l e compositor don Antonio l « t 
e n i z a r á la verbena. 
gene- c ióñ de fuegos artificiales que res exce len t í s imo sene-r 
E. rué r - f - h : le 
s ... w™s «o ordenan/a. ^ los honores 
L a banda do m ú s i c a de la media 
brigada de Caladores se ha rolocade 
en un templete que ha s'do c o m t r u : 
^Ma ahmaS y la m ü ^ a . inte^l)ret(• do de maderas a la izquierda iW can: 
U ^ J . a R3,1 des tacándose ol Es- po. 
ocüpab de A f u 'erta del s i t io eoie Minutos después de las seis le Ar-
al iad a en r1l»í para ocupar puc'stc b i t ro don R a m ó n G i m é n e z da las p i -
«iis e,t AUa'"' cn euvo iu:o d . ladas de r igor y a l inean los equi-
^nerai «em0S Se BÍ,uaron s- K A nns 0110 tras Ios hurras r(-?laniPn-
to el lugar escogido. 
E N L \ S CASETAS 
mente lo bailables que ejecute 
da de m ú s i c a . E l j a r d i n de la Torre 
se v e r á esta noche concurritP'siou 
de bellas damas y beilisimas s e ñ o -
Aver quedó terminada la instala- r i tas que d a r á n realce a K gran ver 
ción de la casc'a construida en el bena. La i l u m i n a c t ó n que esta no-
Casino Españo l por in ic ia t iva de che luc i r á en el j a r d i n se rá extraoi 
dis t inguido teniente coronel de A r t i - d i ñ a r í a y para que tenga tóelo 81 
H e r í a ^ d o n Juan José Unceta para t ip ismo esta verbena se han insta-
ella se c )lebre la r i f a de m u - lado puestos de churros 
senté a nuestros suscriptores (on 
tend iéndose por talo<, aquellos qu 
satisfacen el i m p e i f í de la r; Urna 
mediante recibo f^ut les pasa la Ad 
m i n i s t r a c i ó n ) q m r e c i b i r á n gratui-
tamente un ejsmp'.ar de dicho n ú 
mero especial, as í como cada anun 
ciante que h a / i contratado publ l 
cidad para el e.í'. 'aordinario. 
Si alguno de OS-XH s eño re s ártüh 
iantes desea r e c b i r mayor n ú m e 
de ejemplares d e b e r á n prevenir 
ior escrito d i r ig ido al director-ge 
ente de DIAR-O M . \ R R O ( j M 
Butacas de la primera a la q u i í i t í 
fila 6 pesetaá; id. id. do la srxU a lá 
16, 6; Banco butacaá fila 1 i ; delam 
lera anfiteatro 2;! anfiteatro " i ; ttú'» 
laca de princval ?; entrada «étiorU 
í?1 ÜUStríSÍm0 * Á 0 r CÓr tarÍ0S y d?Pf3 t S o ^ s a l t a r I T c . T á e la quo cuanto se recaude E l bello I te^^C— ^ baCd: sor dominada al s o s t o n i n l e n , al j a rd in 
8010 & la paisa dwranif ^ el par t ido. 
. lo da la Casa (i<3\ Niña. 
M D I Á t l I I ) Sllftfi?>i>Q<Ül': 
8 E 
£ N T O D O 
B A R R U E C O S 
A L C A N Z A 
L A WAYOR 
H M M 
C : : S 3 COYA 
Larache-Alcazaf 
P I A R L O M A R R O Q U I 
FARMACIA ESRAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A t i R A L I N F A N 
T I L « S O B O G » que es la f ó r m u l a m á s s e n c i ü a y e í caz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
Lista de m u ñ e c a s pa-
ra la rifa da la Cesa 
del Niño 
MehaMa Jalifiana de 
La'pche número 3 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en la p i - ! y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: 0'75 pesetas. 
C O M P A G N 1 S A L G E R 1 L N N E 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capital: .105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de'francos 
Domicilio social: P A R I S , 50, Rae d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , D E B O L S A Y D E 
CAMBIO 
Cuentas de depós i to s , a vUte y ü jas 
Depós i to a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Crédi tos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre mercancias 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í t t í los .Depós i to de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
E m i s i ó n de cheques y cartas de crédi to sobro todos los paise 
Agencias en F R A N C I A 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de M A R R U E C O S 
A G E N C I A E N L A R A Q H E 
Carretera de Alcáz&r 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA T R A S M E D I T E R R A R E A 
Servicios Espana-Africa-Canarias 
U N E A B A R C E L O N A A F R I Q A J l M A E X ^ S 
SALIDAS DE: 
Barcelona . . 
Tarragona . • 
Valencia . . 
Alicante . • . 
Cartagena . . 
Almería . . . 
Málaga , . . 
Ceuta . . . . 
Cádi2 . . . . 
L as Palmas , . 
Tenerife . . . 
Cédl* p. Bar na . 





. *' miércol 
. 1 Jueves 
. " viernes 
. v" doming. 
. 14 jueves 
, ** vterne? 
. u lunes 












S I f 99 
L a V a l e n c i a n a 
1 • . \ 
Servicio ario entre Alcázar , Laracha , Arci la , Tánger , Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios. 
2 ¿ 





N O T A . — Los coches de 
las 13 y 16 horas solo Ue-








De Larache • 
De Larache • Alcázar 
S ' ^ S O , ! ! , 13.15, 
ló'SO.n'SOflQ 
horas 









7 ,13 5 30 y 16 10 * 
ÍT50 
10 » 
Directo y sin pa 
sar por Tánger, 
















Sres. de Matamala,!; Born- tein, 
l ,un donante, 1; Derjón, 1; Q . g 
2; Sánchez Cerón, 4; \ á q ez, 1; 
Ba^lieto, 1; Pérez del Can i . P , l ; 
Varcárce!, l;Lórenzan3, l;LongfO 
ria, l j L . de Guevaro, 1; don Anas-
tasio Martín, 1; señoritas de Salas, 
1; señores de Montaner, 1; Empre-
sa Teatro Empresa, 1; s e ñ ó o s de 
Unceta, 2; de Soriano, 1; de M i 
randa, 1. 
Sres . de Bedmar, i ; de G s r -
gallo, 1; de L s s t r s , i ; de García 
Conde, l ; de O tiz, i ; de L^rez 
O'iva, i ; de Cabrera , i ; direc-
tora y profesores del Grupo Es -
coíar, 15. 
L a junta agradece extrema-
damente a los s e ñ o r e s donan-
tes su delicado cb t quio. 
Nota.—Se ruega a los s e ñ o -
res que co hallan recibido invi-
t a c i ó n personal por falta de 
tiempo, sirva esta de tal, agra-
d e c i é n d o l e s de a n t í i m n o sus 
regalos. 
Se vende 
una cantina, ú n i c a que tiene 
mesa de biilar, en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «La Un¡ón> 
unto a «La V i n í c o l a » . 
St- h-iCi,: süber poi el p esen-j 
fe- pimncio q u e es t« Mt h ó M a 
necesita adquirir 5oo o n o s pa 
ra personaí eurt peo,s> g ú n mo-
delo que existe en la Pagaduría 
de la evp- csada. 
Los construeforer que lo de-
seen pueden preseniar propo-
siciones y modelos en la citada 
Pagadur ía basta las i2 horas 
del día J5 del mes de la techa. 
E l acto del concurso se veri-
f i tará en el local que ocupan 
estas fuerzas, sito en Larache , 
e) día 26 ie i indicado mes, a las 
12 horas. 
Los ccnstructorcs presenta-
rán la oportuna patente. 
E l importe del presente anun-
cio se sufragará a prorrateo 
élitro los adjudicatarios. 
Larache 5 de junio de 1929. 
E i Capi tán Pagador, 
C A R L O S L O R E N Z O 
(Rubric ido) 
V .o B.o 
E l Tte. Coronel ler. Jefe, 
P t i Ñ A 
(Rubricado) 
Papei de carta blanco, polo? 
/ íildteado en estuche 7 «erpe-" 






lentras haya mo/ca/ 
M^íyr-Tbx faj matará-
FLY-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los Inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortiíeros) de la mayoria de enfermedades infecciosaa» 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá» 
dable, inofensivo para las personas y los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Rex Research Corporation 
Toledo, Oüio, U. S. A. 
Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Are la, Rafael Fimat. 
erario de trenes que regirá a partir del día 5 M ^ 
£S s t ol o n. e s ayo 1929 
C E U T A A T E T U A N 












T E T U A N A C E U T A 
M . 31 M ' 33 M. 35 
TETUAN S. 
CEUTA ^ , 
CEUTA (PUERTO) Ü. 
12,20 
12,35 
Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el N 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzanT 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédito.-S. A. 
• • • n i 
Ü M Ü a ^ w h i í IttteroMi 4 % t U yJiU, DittntM torrlenW 
pa p i f e t u y BMaaa i x t r a n j e r u . 
" J S 3 1 O o o o c L r l l o á * 
6 A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro fispafia-LARACHE 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S PRODUC-
































Son las mejores del mundo 
La lecbe condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel pa í s . Es recomendada 
para n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este art ículo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache : Antonio López E^caiaot. 
ü t t c c t t y * ID pa* 
v per Táagtfti, 
10 m. 
Esta Empresa tiene establecido un gran ser ' do de aatamóvües rápi-
dos arodernos, de gran lujo y comodidad, entre / ^tirac, Cádiz y vicever-
ta, y Algecirat, Jerez, Sevvla > versa, y / ¿.-irai y Malaga, en cora-
binación con la liegaaa - • 
óran Hotel Restaurant Cspaña 
S I T U A D O KM L A P L A Z A DK E S P A Ñ A 
Antiguo hoÍ6l,monta€ío a la moderna con m&^níl]c<j « e m c í í j 
fie eomedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Qo* 
¡&iídag a la carta, por ai>onoi y oubiertos. de sirven eneargo^ 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio comliiiido m \\ Peyrocirrlj Tis ier-Pei 
m Ptó« íesde el día % de i b r l l da (929. (Con a r r a l o i l i h o ^ o l l c l t D • 
P R B C i O S 
desde Estación 
Puerto 




















E S T A C I O N E S 
TRENHS DESCEN 
D E N T E S 










S LARACHE (Puerto) L l 
S LA^ACííE (Mensah) S 
S A U A M A R A S 
S HERMA S 
































para 15,30 y 60 ríales, val 
t:atañiente asi icono biílj; 
El tren ntimero 11, cir 
E l tren nüraero 10, circula los doadogos y lur.ef 
í e » ^ . da v vaeita em»c roc7Gs IB? r tacones, valstíeros por duco feches, y 8^f'no» 
:-s por fW f y 90 dH» earecttvtsn ' nif , utilraable» por ana o varias per ouaa indfs-
--br . . t i rcüi ición, pvnanalise íntrns.iteTÍbíei va • deros por 1, 3 y 15 i-cs s. 
s sébudoi y uomingos. 
Laracho-Alearar-Sevint 
G R A N D E S T A L L E I S DE I * ' 
P R 1 N T A CON MAQUINAS w 
JÍQTYPÍ 
M á q u U a s d e s i e f l » " 
Af«jatM f^ to f^*^ 
a b e t e s 
Almsoéa do F*P** 
Librería . 
Gasa proveedora de 1* 
Inst i tuoióB Goeperativ*^^ 
ra funeionarios del ^ V j 













JIS DE I * 
IUINAS U< 
f e r i a l 
a t ív» P*' 
p í A R Í C MÁflROOtT* 
¿.iií .-r.'frir'T-itt-iTfBI 
QaSino de C l a s e s 
de Larache 
a CONCIERTO 1>E HOY 
Una nota oficiosa 
Con 
lineóte 
ol minu to fui ' ra . i pertinentes cor 
el problema d i las m i n o r í a s , que e 
Consejo de la Sociedad de Naciones 
Madrid.—En la Oficina do I n f o r - es tá conociendo en su r e u n i ó n df 
mación ha sido facilitada a la P í e n Madrid, que Cantó nos honra y qut 
sa esta madrugada la siguienle no- tanto satisface & los buenos españo-
ta oficiosa: 
motivo de los festejos que a>v " E n "La Vo/- . 
es ta i ccki -n i r l i lo cr duda por lamen 
Noticiero ioca U í A H O R A 
de 
se oaw tuíLx-r. .- uü
2 ¡ plaza la j W * do gobiori:o d. cía de la Censura, han podido pu- dente que exií?? inmediata in terver 
^ C a s i n o lia o r j i r - ' . r . t o para h f blicarse unas declaraciones a t r i - ción v esclare^'.mi. nto del Gobierne 
J8 horas de hoy aommgo u n con- buidas al áeñor Stresseman, en Har obligado a defender el supremo m t í 
.¡erto que ser i eJ,!Cl ^ , Ül" ,'" Sebastián, en las que el ministre rés" nacional con:.-1 ataques tenden-
-jeste que tan acena^iamen e di- alemán de Asuntos Exteriores ciosos o inconsc'.entes. que de segure 
ige el señor Fernandez. Aclo so- aparece inviH.i-ndo o involucran- no han entrado en el p r o p ó s i t o de b 
^ido tendrd lugar la acoslambrada do en el , (,m,l de rainorías pCr muy respetable personalidad a lo 
rtulia familiar ' i dientes de deliberación en ol Conse- que se ha prj^endido a t r i b u i r si 
| j o do la Sociedad de Naciones re- origen,,. 
Ha regresado d j I . ^ i a a ' d o n d f - p . . . . . . . . i o « n 
m a r c h ó para roso^or asunlos: p a i i i . t n T U S i a S t a f eC! 01171161110 B D S e V l l l a 
cuares nuestro qa . r ido amiero el cu ! 
les a los que s e r í doloroso que d t ! to escribiente del Cuerpo de Ofici- 3 O S 0 0 0 1 1 8 1 1 8 5 l i f T l é n e Z G G l G S Í a S 
anoche y sin compatriota y un pe r iód i co naciona ¡ ñas Mili tares don José Mozo Ru- O U | ^ I L « f H y O H l H O I I O f O l y i O O l U O 
i n a t í v e r l o n - sean los que provoquen este i n c i - . Cardona. 
•SALIDA DE!. JESUS D E L GttAN DN PREMIO DK CIEN M I L PESE-
En los e x á m e n e s de bachi l le rak 
universi tar io han sufrido en Cé 
diz los jóvenes don Ricardo Navas 
PODER TA: 
Cádiz.—A las i ̂ 30 sal ió de esta Cádiz.—El (onde do San Luis ©n-
ciudad el " J e s ú s «li»: Oran Po jo r " t r e c a r á a los aviadores Jiméneas » 
le 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a Junta gfeoeral ex-
,rdin8r¡aa todos los s e ñ o r e s 
de este Centro, para t ra t r trao 
iodos 
juntos relecionados con el mis-
m0 Dicto acto tendrá l o g a r e n el 
¡̂ cal 800531 3 ,?S 15 30 h0raS en 
riroera convocatoria y a las 16 en 
Inunda y última, de hoy domingo Trat? 
o A*\ corriente mes 1Ta' 1 
unido en Madrid- a las provinc ia l 
e spaño las de Ca ta luña y Vascon-
gadas, j 
Estamos tan seguros del t á l e n t e 
y d i sc rec ión del señor Stressemar 
y don Juan Jos-i Armar io y para e' t r ipulado por h s capitanes Giméno? Iglesias un premio de cien m i l pe-
M misterio las s eñor i t a s Isabel Mer e Iglesias con d i r j cc ión a Sevilla setas á m á s de otro de diez m i l . 
•:u Manuela Duran y los j ó v e n e s ^ despedida qu? se les t r ibu t ( ' 
don José Dia^ Bosch don Antonic fué emocionarte 
j Rueda y Sid Hamed Bahal i han aprc 
L A TERCERA SESION DE L A SO-
CIEDAD DE NACIONES 
Se vendé 
que nos atrevemos a afirmar qm p o ; dedicarse a negocios se vemh 
^^^Í,I„ Í - . -J - - . tienda de comestibles y bebidas en no ha podido confundir el proble-
ma del r é g i m e n pol í t i co de las m i -
n o r í a s afectadas por las nuevas so-
b e r a n í a s como consecuencia de los 
Tratados que pusieron f in a la gue-
con el caso de E s p a ñ a , donde 
carretera de Alcáazr "'La Segun-
da", Una barraca con cuatro habi-
bado con notas muy notables habier 
do sido preparados en el Patronatc 
M i l i t a r de E n s e ñ a n z a . 
• • « 
Dentro de dos o tres dias l ' .egarár 
a Larache la 
LLBGAOA A TAHLADA 
Cá^i^—A las ir i:- a t e r r i z ó en e 
Aeródromo ds Tablada el " J e s ú s de 
Gran Poder" Cíenlo veinte aviones 
colocados en dcblt1 fila esperaban a 
comis ión de c a l e d r á - ¡ós capitanes que fueron objeto de 
ticos del Ins t i tu to de Cádiz ai frente una entusiasta y emocionante ína— 
i- o dd cornenl 
Lche 6 Junio 1929. |en absolai0 no oxiste íal Problema 
Laracuc | p01. ger r̂me> arraigada c jnque. 
El Secretario,^ Carlos Vi,Iaver-; brantable la unifl;id uacional desdp 
taciones y retrete en e Ibarr io d( de la que viene el director de dichc n i fes tac ión d-i s i m p a t í a por los m i 
Centro don Manuel G a r c í a Nogueral llares de personas que se ha)!abar 
• e sperándo los . E'. infante den Car-
los Cuach. 
Razón en " L a Se^amda \ 
lomé Macias. 
Barto-
.V.0 B.' E l Presidente, Arce. 
Teatro Lspaña 
Hoy se esfena en este salón 1; 
extraordinaria p roducc ión L f a t i t u -
lada "La tflp.'ib'e Lo la" , la chis-
peante opereta de Hugo Hish raa-
a a o f a 
LÍ- 'GROÑO 
L O S M E J O R E S V I N O S D E 
M E S A 
este matiz absurdo del problema de Depositario, Manuel Arenas 
hace cuatro sigio.:-, aunque el o r i -
gen de ella haya sido la fusión de 
pueblos, reinos o naciones que en s i 
día fueron m á s o menos t ransi tor ia 
mente independientes. 
M-ás probable es que el r e p ó r t e r c 
informador de "La Voz" haya he-
cho entender a l señor Stressemar 
Entre las 22 intervenciones hechas 
en el día de ayer por el doctor Gar 
zo han sido de resultado notable las 
siguientes: Donna Benasuly, reuma 
tismo crón ico con el brazo derechc 
inmovilizado. Una vez operada se 
la qui tan los dolores y levanta el b i 
zo con facilidad. j 
F e r n á n López, sordera. Dice que 
oye mucho mejor que antes. Moha-
med Ben Azme. P a r á l i s i s del brazc 
izquierdo. Lo levanta hasta la ca-
tralmente interpretada por Har r \ las m i n o r í a s , qna é lo haya lanzade Avenida Reina Victoria. (Villa beza de spués del t ratamiento 
María Teresa) ¿alm y la encantadora y graciosísi- espontáneamente, 
ma Liban Hi'^vey. \ Pero sea cual fuere la causa, e" 
Trata este íilm de la vida entre intento de mezc'ar a España en es-
bastidores, alegre y pic aresca onvue te asunto, acusa supina ignorancir B f t O K O P O L I O D E T A B A C O S 
la en cendales de seda y recamas de y si la idea parte de un español, im- D E L N O R T E Di£ A F R I C A (hf!A 
pedrería. Todas las artes de la fe- prudencia poco patriota. ; Rnü-ECOS 
mendad exornadas por el fausto 5' Guando la flaqueza de los Gobier-
la riqueza. Este bel ís mo fim pre 
sentado con gran 
sin duda un éx 
Labores que se recüiuien.'lan 
María T a ñ e r . Histerismo. Se so-
mete al t ratamiento con gran exci-
t ac ión nerviosa. A l terminar este 
satisfecha y contenta por creerse cu- t r r mayor p a n perpetuar el feliz 
rada. 
los, se adolanU y les dió la bienve-
nida. Los aviadores salieron del ae-
r ó d r o m o a n jmbros de varios com-
p a ñ e r o s y varias s eño r i t a s gallegas 
pugnaban por llevar éP.as a hombro; 
a los capitanes Giménez e Iglesias 
UX T E D E L M . . 
Cádiz.—Ld? tr ipulantes del "Je-
sús del Gran Poder" se traslada ro í 
seguidamente desdo Tablada, a la 
iglesia del Gran Poder, que se hal ló 
ba abarrotada de gente donde se ce 
lebró u n Tedeum. Lo-> aviadores en-
tregaron una placa ¡le oro para- la 
imagen la que se colocará en el a l -
E l n ú m e r o 54 ha correspondide 
en la r i f a de la Cruz Roja. 
y t r i u n f a l vuelo realizado. 
VINO D E HONOR 
vig 
mo in t e ré s de h 
supri 
unidad nacional-
Cádiz.—En el Aero Club, han side 
obsequiados con un vino de honoi 
En la m a ñ a n a de hoy se c e l e b r a r á p r o n u n c i á n d o s e discursos e ñ t u s i a s -
en el campamento de Nador la j u r a tas y laudatorios para los capitanes 
lemnidad acostumbrada. 
N I L A E X T R A " a 0,40. PicadiJ 
Df. J. M e i n US I UrtBgü clase de ñ l i b u s t e r i s m o s , a la ras " S U P E R I O R " " E X T R A " y. de la bandera por los'nuevos reclu- , J i m é n e z e Igcsia 
vez que se inou?r ía en la p e r v e r s ú " F L O R D E U N D I A " . Cigarri- tas' acto al tIae sc le d a r á la so-
EspeciaHstaeneiifcrineda(iesüeioso]os:dad de in lc i l t a r ?uebl,autairla. Perc nos de picadura extra - E L E -
r J a esto, como a otras muchas cosa? n » M m i ^ o r»- -n j -Kim 
r. . , x t . ««.i. i • . G A N T E S . Gigarril lüs I N ü L E -
Oculista de los Hospitales Militar no menos tristes y vergonzosas, se v F P T D P T n « 
D . 1 h a b í a puesto remedio por el nueve " &1ÍJ& 1 ^ ^ ^ L . i u & . 
y Cruz Roja. r ég imen , hasta que en el momenk V E A S E L A T A R I F A E N LOí 
Diplomado del Instituto Oftál- oportuno se le ocurre, a un corres-. E S T A N C O S 
Madrid.—Se ha celebrado la ter-
cera ses ión de la Sociedad de Na-
ciones habiendo contiauado el exa-
men sobre el problema de las mino-
r í a s . 
UNA NOTA D f i L A DIRHCCION DI? 
S E G I R I D A D 
Cádiz.—La Dir- í ' n de Segur!» 
dad ha entregado una nota sobre la 
corrida de toros que se ha de cele-
brar m a ñ a n a advhi iendo que se ade-
l a n t a r á una hora el especULciilo para 
que t*do el pueblo de Madrid pueda 
recibir a los tr ipulantes del "JesóJI 
del Gran Poder". 
IMPOSICION D E LAUREADAS 
El D i a r i o Oficial del Minis teHf 
del E j é r c i t o dice^que el d ía 14 de 
actual t e n d r á lugar en el Retiro e! 
acto de imponer las cruces laurea-
das y las medallas Mil i tares a lo>. 
oficiales de las fuer/as a é r e a s y del 
E jé rc i to que las tienen concedidas y 
no ha nsido impuestas con las for -
malidades reglamentarias. ^ 
A l acto se le d a r á solemnidad ex-
t raordinar ia . 
Q O M E I 
arico Nacional de Madrid y de ponsal hacer decir y a u n per iódicc 
propalar cosas tan desatinadas, er 
THotel Dieu de P a r í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
V e estamos seguros que el señor )lAm0 MARROQUI 
Stresseman (mocb'.o de inteligencia P I D A 
y d iscreción) 10 ha entendido un so-, . T A R I F A S 
1 
Desde hace unos días se encuentra, 
enfermo el culto sargento de ArtUe-
r í a Buenaventura Bordalba al que 
deseamos una franca m e j o r í a . • 
Antiguo Establecimiento C, Yovino 




ÉL ARCA DENQE 
Se alqui lan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en-
cima d« " L a Vin íco la" . Plaza de Es-
paña . 
* * • 
Se ofrece h a b i t a c i ó n amueblada 1 
sin amueblar en si t io inmejorable 5 
dando vista al mar. P r e f i é r e s e caba-j 
Uero solo Razón en esta Adminis t ra 
ción do cuatro a siete de la tardo. 
3, JK,' :̂ «sÍ?l. e'y?~f 
hizo que no sé perdie-
ra el linaje' humano..... 
a m i a o 
S T L É 
a r 
es ci á n c o r a de s a l v a c i ó n de ía infancia . 
Cc^.o alimento aHerno, dai¡5n$<; la lactancia; comple-
mentario d e s p u é s . d d oesfete; base desde los dos a 
|3S diez a ñ o s oarn asegurar $ dcsarrolio m á x i m o , 
un a i imei ío jompíeto. ideal, nulrltivo. econimlco 
m c 
^^D» pe» ii WS.ÍO 
ü 
) ara 10 S8 
T E A T R O F S P A Ñ A — F o r m i 
Repuestos.- "Ford" , "Fiat", "Chevrolet", "Berl iet" , "Hispano", 
" N . A. G.", " H a L y " , " O v e r h n d " , ' M. A . B . " 
Sub-Agencia exclusiva de "Royal Card".— Aceites, grasasr 
bujías, Cgampión, A. C, Pognon Bosch, T. S. H , Stock Michelinv 
Bicicletas y motos "Zundapp" 
A.v©rxlcaLi* «.otn^ "Viotor io» 
: : L a r a c h e : : 
nto u e r 
CASA FUNDAW EN 1915 
de cons t ruc -cc ión . F á b r i c a de baldosas h i d r á u í 
1 
. , , , 1̂  i „ Depós i to de oiateriales d a b l e e s l r e p o c e la g r a n peí -
cas. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. L ibado de ma-
cula titulada «La U n i b l e L o 
la». 
2 3 O 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos , j 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O D E L A D U Q U c S A 
L A R A C H K , 
dera. S e r r e r í a mecán ica . A r t í c u l o í d e Bazar. Ba t e r í a de cocina. Cerá i 
mica. Cr i s ta le r ía . Metales. VENTA EXCLUSIVA D E L TAN AGREDI i 
TADO CEMENTO " A T L A N D " 
peto sólo hay una HaMna Ladia*». i¿ 
H a r i n a L a c t e a d a N E S T L E 
A 
H I E L O ! 
Se pone en ionocimi^c to del públ ico en j^nArs l 
que U acreditada f a b f i c ^ L A M O D L K N A , de A U ^ A * 
Z A K Q U l V l R , h \ montado ua d e p ó s i t o dc.vpacbo tn él 
Ci-fé «I.» Ballenas donde se rxp-. nde 
desde 1/4 d¿ barrtí en a ici.tr.te. 
D E V E N T A 
e tratóos comerciales v í 
PIARIO M A R R O Q U I 
mm " E 
Denuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
ROUIVIK 
Una carta de la 
-Comunidad israe-
lita de Alcázar 
L a directiva de la Comuni -
dad israelita de esta plaza nos 
remite para su p u b l i c a c i ó n la 
siguiente carta, que por consi-
derarla de j u s t a detensa y de 
estricta justicia nos complace-
mos en inserta! la. 
< A l c á z a r 7 d e mayo de 1929. 
Sr . Redactorcorresponsal-de 
D I A R I O M A R R O Q U I e n Alca-
zarquivir . 
Muy s e ñ o r mío : Ruego a us-
ted tenga a bien mandar inser-
tái en el p e r i ó d i c o que d:gna 
mente representa, el remitido 
que a c o n t i n u a c i ó n sigue. 
C o n mis más expresivas gra-
cias, saluda a V d . su á f f m o . y 
s. s. q. e. s. m., 
L E O N J . B E R G E L 
Contestando a un descabe-
llaao e infundado escrito que 
aparece en el semanario <Re-
n '.cimiento de lsrael>, es tá en 
nuestro deber aclarar dicho te-
ma y manifestar a la luz del d í a 
que la C o m i s i ó n pro-tapias ce-
menterio no se ha extinguido 
jamás , habiendo, si, quedado 
de c o m ú n acuerdo con lo mas 
significado de esta colectividad 
suprimir el sistema de cuotas, 
por no responder a los d e s e o s 
apetecidos, y aguardar el mo-
mento propicio para proceder 
en distinta forma, que consi-
deramos dará m á s resultado. 
(3ue las pesetas que en concep-
to de cuotas r e c i b i ó la citada 
c o m i s i ó n , asi como t a m b i é n el 
importe—no fabuloso como 
afirma—de la s u s c r i p c i ó n re-
c a u d á d a en Argentina única-
mente, e s t á n lo suficientemen-
te salvaguardadas, sin que se 
haya recibido ninguna canti-
dad en concepto de donativos 
Que la seriedad y honradez de 
todos los miembros que en gene-
ral componen la antes citada co-
misión, están por encima de to-
dos ios prejuicios y acusaciones 
que infundadamente y errónea-
m inte se haya permitido forjar el 
citado autor de dicho escrito. 
Qae compete única y exclusiva-
mente a esta Junta Directiva de la 
Comunidad, y a nadie más velar 
por estos intereses y otros de mu-
cha más importancia a ella enco-
mendados, sin permitir jamás que 
ningún extraño pretenda intnis*-
cuirse en los asuntos que atañen 
al orden interior de esta Colecti-
vidad más que a aquellos que es-
tán debidamente llamados a ello. 
Por consiguiente queda desau-
torizado y virtualmente falto de 
sentido común todo cuanto en 
este sentido se haya permitido 
decir el citado semanario, por no 
tener consistencia en la realidad, 
subrayando que esta Comunidad 
ÍIO consentirá jamás el que se di-
i fame a quienes en detrimento de 
sus intereses se sacrifican por el 
bien hacer, considerando un mal 
judío a todo el que con fines pro-
1 pios extribare su buena voluntad. 
| E l Preudente de la Comunidad, 
León J . Bergel . 
E l Secretario, Jacob L . Ben-
chetcn. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso psra Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza:. Agencia de los autos 
«Chevro!t;t>, junto al 
Círcu lo Mercantil . 
Junta de Festejos de Alcazarquivir RopJeril10',el.S2n̂ tonî !Bte' 
J ^ grada por nob es damas de tan 
La 
Giménez y Ros 
Tallefes mecánicos de carpintería 
w . y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y -presupuestos de ca-
rroc-r rías para automóviles 
Calle Lala ixa-el-Jadra 
ALCAZA .RQUIV1R 
(junto al teatro ) 
E l magn í f i co y moderno a u t o m ó v i l «Citroen» que esta 
ta ha adquirido, será sorteado en c o m b i n a c i ó n con la L^ 
Nacional del día 1.0 de Jul io de 1929. 
Cada papeleta c i n c u e n t a c é n t i m c s . 
¡ ¡ C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
J u n -
otería 
magnánimo c o i a z ó v , 1 
He mos de confesar a fuer de 
sinceros que lo que más nos agaa-
da en estas virtuosas señoras es la 
modestia y cristiana naturalidad 
. con q u e realizan estas buenas Nota .—Las papeletas para esta rifa son las que la J u n t á u • • J J 
puso a la venta en c o m b i n a c i ó n con la pasada Loter ía de Na obr^s, s,n duda porque se ve en 
vidad, y cuyo sorteo se s u s p e n d i ó entonces por causas ajenas ;esta actitud la característica del 
a su voluntad, h a b i é n d o s e acordado C O M O D E F i N I T I V A la alma femenina e.^p^ñc la, ya que 
saben realizar los más grandes 
saenfic o", cumpliendo los más 
fecha c tada arriba. 
P U N T O S D E V E N T A : 
C T r> s> T D J T - - ! ~ elementales deberes dí* una saara t n Laracne , «Lasa Cjova>, «La Bandera Española» y s e ñ o r 1 . . , 
iceto, (Conserje de O . P.) E n Arc i la , s e ñ o r Escr iña y s e ñ o r m,slon' 




con personal especializado 
Casa" Goya'.-AICrzarquivir 
Reparto de un d o - [I Roperi l lo de San 
Antonio, Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. , 
Despacho Central: Plaza del 
. jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U Í V 1 R 
nativo 
Por d i s p o s i c i ó n de nuestra 
primera autoridad civil se ha 
distribuido entre las diferen-
tes sociedades b e n é f i c a s de !a 
plaza mil francos que para di-
cho fin e n t r e g ó el Residente 
general de F r a n c i a en zona de 
Protectorado cuando honro 
nuestra plaza con su visitr. 
Dicha suma l u é repartida 
aye. en la siguiente forma: 
Sociedad de Beneficencia 
E s p a ñ o b , 4oo francos; Gorfe-
rencias deSan Vicente de Paui , 
200; Sociedad B e n é f i c a Musul-
mana, 20o, y Sociedad Benéf i -
ca Israelita, 200. 
Nos complacemos en hacer 
públ i :a esta noticii para conc-
cimienta de todos y al mismo 
tiempo agradecer al ilustre Ke 
sidente de Franc ia su nc bl 
rasgo al tener un recuerdo pa 
ra los pobres. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogaba del Ilustre Colegio de Seyilla 
y do los Ti&Mles de España 
en M^rroecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguen- L A A M E R I C A 
E l mejor papel de funmr Gl*A 
SIGO. Caja de «iea libritoa < 
5'50 en IR ea#ft "Oors* 
Antonio 
En silencio, pero febrilmente, 
vienen trabajando las distinguidas 
y caritativas dames del Roperiilo 
de San Antonio en la organiza-
ción y preparación de las ropas 
que han de repartir a los niños 
pobres el domingo 16. 
Por razones de conveniencia el 
reparto se verificara este ano el 
día 16 en vez riel mismo día de 
San Antonio, ce mo en año*, ante 
rior^s. 
F l número de niños pobrts dr 
nuestra colonia que se propine 
vestir el Rnp.-rülo de S?n A-to 
n'o es 110, y como siemp-ese ha-
ce, a cadauno se le ent egetá 
jecito completo y calzado. 
A las-niñii, además de û vet'-
do, blu«.? y calzado se le regaífra 
ropa int Hor. 
Nunca alabaremos ío botante, 
ni como se merece, esta btr.éficí 
labor q u e caliadrmente realiza 
con cariño c^mo entusiasmo la 
cristiana y altruista Ditéctiva de 
labor de estas damas pueden mu-
chos niños españoles de an.bos 
sexos contar con dos trajecitos 
anuales. 
Benditas las almas que, guiadas 
de un profundo cariño al prójimo, 
saben abandonar sus comodida-
des para extender sus piadosas 
manos a( desvalido. 
KOTIOIERO D£ ALOAZAR 
QUSVIR 
A c o m p a ñ a d o de su di-tln 
guida esposa y hermana pói í t i 
ca es esperado hoy en Aicázar 
el heroico general jefe,del sec-
tor de Ceuta y creador de la 
Legión Excmo. S r . D. J o s é Mi-
llán Astray, que v e n e con el 
p r o p ó s i t o de conocer nuestra 
c iudad. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 9 de Junio de 1929 
Estreno de la grandiosa 
super- p r o d u c c i ó n titulada, 
El Mercado del Amor 
Por el genial artista Luis 
Alonso. 
• 
s r.é de pe rmanece r unos 
di lis S villa, a donde fué pa-
ra conocer |a F x p o s i c i ó n re-
greso í>yer el comerciante de 
pi^za don Luciano Ort iz . 
» * « 
Hoy d t r á en el j a r d í n de la 
P ña Militar su acostumbrado 
Concierto 1« notable banda de 
m Ú M c v - de la segunda media 
bi igrida de Cazadores . 
Real ización verdad 
L a Ca?a Tora l pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que porcambio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
L o s zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Casa y os c o n v e n c e r é i s de la 
v acura a Ü Z a c i ó . \ 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y ca-
liente en todas las habitaciones; b u ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
estuvo n tsta para - su- o 
de negocios el acaudalado co 
ü i e r c i a n t e y querido amigo 
nuestro don Franc i sco T r u 
j i l lo . 
S e g ú n tenemos entendido a 
las seis de la tarde de hoy cele-
brará s e s i ó n la directiva del 
C í r c u l o Mercart i l pará tratar 
de llevar o no a efecto la dimi-
siod presentada. 
De regreso de Larache, en don 
de ha estado unos días, saludamo-
en esta al presidente de la Misión 
Católica española de Rabat, revé 
rendo padre José Pérez, 
Marchó a Csoaña para pasar IB 
temporada de verano la distirjrui 
da esposa y queridos Lijos del ca 
pitan de Caballería de los CSCUB 
drenes de F emulares, don Adriái 
G . Zagaceta. 
Hoy, a las 6 de la tarde y en la 
iglesia de la Misión Católica, ten-
drí, lugar el bautizo de la niñad». 
da a luz por la esposa del cajero 
de la Agencia del Banco de Esta-
do de Marruecos den "icolásGar-
cía Velasco. 
* « • 
S E V E N D E un estante para co-
mestibles, un mostrador, cuitro 
puertas de emoles, dos meswde 
escritorio, un armario para libros 
y otros utensilios. 
Razón: C orresponsal delegado 
de este diario, R. Galviño. 
«1 i i ta ¿nejftr di*»* «t prtot« 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
— F A R M A C I A -
de Licenciado 
A. García-6aian 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
••1 Bol' "La Y M " B ^ 
"íníonnaaioBoi" 
*ünlén Marcwitfl' 
-La Publicirtad da GWB*!»' 
U B I U D U A "GOTA" 4LGA2AI 
P A N T E R 
La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'0Q 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
0'50. De venta, en la ct*m 
«— ^ 
« O O Y A " 
ejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Aroila: 
» J o s é Escriña Iracheta. 
i Pidan catálogos, nota de 
I precios y condiciones 
i de venta 
1 T R 0 E N 
ul coche mtU p. acüco al precio mas económico 
